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N AVISO IMPORTANTE f*S z
|el índice de todos los trabajos publicados durante^
^^los dos últimos años. Esto nos indica que ya hemos^j
Nuégado al Tomo II de APÓSTOL Y CIVILIZADORA
o y




S~~ Tal como hicimos en el tomo anterior, aquellas»^
.— personas que deseen encuadernarlo deberán entre-^^
*^gar en esta redacción todos los Boletines correspon-^1
^^dientes a este nuevo tomo, pero tengan bien en^^
^cuenta que antes han de quitarles las grapas de cada^J
^uno y ponerlos debidamente ordenados, de lo con-«^
^•trario se exponen que la encuademación se la^J
••»»hagan de forma indebida y no según el orden de**
21 las páginas. _«,
JJ Sólo se admiten encargos hasta finales del mes^*
^de Enero. •**«
^ A quienes les falte algún número atrasado les^J
Chacemos saber que tenemos en existencia. Para su^^
^adquisición únicamente les pedimos una voluntaria^i
^colaboración para ir pagando los gastos del material^J
^ßque vamos empleando para su publicación. Tengan*^
Jfen cuenta que de cada día van subiendo todos los^^
Aprecios. ^^
^A Además vamos a encuadernar algunos ejemplares^^
^por nuestra cuenta para quienes lo deseen adquirir.^J
^áSu precio ya lo publicaremos cuando los tengamos^^i
^en existencia. ^^////////un 11 nu\\\vvvv\N
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EL CARISMA DE SAN FRANCISCO
Y SU TIEMPO
La Edad Media no llegó a plantearse
el concepto de Espiritualidad. Enton-
ces sólo se distinguía entre doctrina
(fe dogmática y normativa) y discipli-
na (actuación de la fe, generalmente en
el ámbito de una Regla religiosa). Des-
de el siglo XIX. entendemos por Espiri-
tualidad la dimensión religiosa de la vi-
da interior que, a través de la ascesis y
de la experiencia mística, entabla rela-
ciones personales con Dios. Sistemati-
zada y transmitida por la enseñanza, la
Espiritualidad se ramifica en escuelas:
carmelita, franciscana, ignaciana, etc.
Pero esta formulación restringe la Espi-
ritualidad a la vida religiosa; se define
ahora como Espiritualidad el conjunto
de relaciones entre ciertos aspectos del
misterio cristiano, resaltados de modo
particular en una época social y cultu-
ral determinada. Todas las variaciones
deben encuadrar en la Revelación y
Tradición, so pena de convertirse en
heréticas.
Los santos no provienen del cielo
cual seres extraños ni pasan por este
mundo ajenos a él. Amasados con
nuestra misma carne y sangre pecado-
ras, acusan también las peculiaridades
incisas sobre ellos por el tiempo.
Fueron hijos de su época y la modifi-
caron en mayor o menor medida justa-
mente porque conscientes de ella. In-
comprensible el carisma personal del
santo, sin referencias a la Espirituali-
dad de que se nutrió su vida interior.
En consecuencia, vamos a revisar
sucintamente el panorama de la Espiri-
tualidad medieval para comprobar
cómo muchas de sus inquietudes con-
fluyen en San Francisco, que las adap-
ta, completa o supera.
Francisco, siguiendo las palabras
del Evangelio: "El que quiera
venir en pos de mí, deje cuanto
tiene y me siga", escribió la
regla inspirada por Jesucristo.
ESPIRITUALIDADES
DURANTE LA EDAD MEDIA
La Alta Edad Media sintióse atraída
por el Antiguo Testamento, mejor ade-
cuado a su mentalidad. El mosaico de
Saint Germigny-des-Prés representa a
Dios por el Arca de la Alianza. Prácti-
cas veterotestamentarias fueron
impuestas para que la fe cristiana n >
degenerara en superstición: los monjes
irlandeses del siglo VI propagaron mu-
chas costumbres hebraizantes entre su
pueblo celta -equiparación del domin-
go al sábado, obligación de la décima,
preceptos del Levítíco en moral sexual.
Benito de Amano, hijo de un noble
visigodo de septimania y converso al
ascetismo hacia 773, planea los monas-
terios centralizados y antepone la litur-
gia al apostolado. Los cristianos caro-
lingios se atenían a un sistema de ritos
con el fin de obtener ventajas; conside-
raban la Misa como don recibido de
Dios, no cual sacrificio eucarísti-
co.
La reforma cluniacense introdujo el
pietismo. Del "ora et labora" benedic-
tino se asumió sólo la primera parte y
la liturgia u "Opus Dei" revistió
esplendor extraordinario. Convencidos
de la eficacia de la oración constan-
te y común, turnos de monjes se
sucedían en el coro de Cluny para
recitar 215 salmos diarios, leer la
Biblia completa en un año y escuchar
cuatro horas de lectura de autores
eclesiásticos ("lectio divina"). El traba-
jo era meramente simbólico: copiar y
miniar códices en los "scriptoria"; en
Cluny no se prestaba atención especial
al estudio.
A la expansión material inicia-
da a últimos de siglo XI acompa-
ñó una Espiritualidad fresca. Ante el
desarrollo urbano, el auge del comer-
cio y el absorbente afán de lucro
muchas almas respondieron con una
vida interior anclada al Evangelio y a la
vida apostólica. Seguir "desnudo al
Crucificado desnudo" fue lema de
atracción poderosa en los movimientos
evangélicos sucedidos desde el siglo XI
al XIII. Europa y la Iglesia atravesaron
uno de sus períodos más tensos
durante la segunda mitad del XII.
Soldado de reciente el gravísimo
cisma de 1130, San Bernardo empeñó
su reconocido prestigio en traducir en
realidad el ideal de la Iglesia madurado
con la reforma gregoriana, pero
admitiendo las novedades que emer-
gentes fuerzas culturales y espirituales
venían llevando adelante con decisión.
De aquí, una oscilación entre viejo y
nuevo, perceptible en el mismo santo
abad de Citeaux: en cuanto cistcr-
ciense, adhería a las exigencias de un
monaquismo más riguroso, más pobre
y ligado al trabajo; pero, precisamente
como monje de formación teológica
tradicional, se enfrentaba con la
teología dialéctica que se gestaba en
las escuelas universitarias, especial-
mente en París, por obra de Abelardo
y otros maestros. Además, San Ber-
nardo había vivido con intensidad los
dramas de su tiempo: ya estaba bien
claro que la Iglesia no alcanzaba
a toda • la Humanidad. El mundo
de los paganos era todavía muy
vasto; por otro lado, los mulsul-
manes de Tierra Santa presiona-
ban la ayuda del Occidente. Para
remate, Bernardo se tuvo que conven-
cer de que los herejes se habían
infiltrado en la propia Iglesia, cual
raposas que invaden la viña (Cant.
2,15). Sabía de su presencia a orillas
del Rhin y los enfrentó personalmente
en 1145 en Tolosa, Francia del sur;
también pululaban por Italia. Su
contumacia y la resistencia a la conver-
sión de paganos eslavos y musulmanes
inclinaron al santo abad hacia la
postura coactiva: predicó la segunda
Cruzada y redactó el "De militia
Templi", especie de breviario de la
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lucha armada contra los enemigos de la
Cristiandad. Pero esta guerra santa se
demostraría ineficaz ante los herejes
de Francia meridional que, a la corrup-
ción del clero y a la potencia de los
obispos, oponían una vida rígida-
mente severa y de pobreza evidente,
pretendiendo así erigirse en detentores
de la verdad, que la Iglesia habría
traicionado.
Despuntaban numerosos los movi-
mientos religiosos; fundamental para
su estudio es todavía la sólida obra de
H. Grundmann Movimenti religiosi nel
Medioevo Bolonia 1170. A caballo
entre los siglos XI y XII y en ambien-
tes muy diversos, germinan las ideas
de que el abandono de los bienes
terrenos ("pobreza cristiana") y la
imitación de los Apóstoles ("vida
apostólica") eran imprescindibles para
la salvación. Eremitas austeros cuyo
ejemplo y predicación arrastran multi-
tudes comienzan a deambular por toda
Europa occidental. Varios de ellos,
como Roberto de Arbrissel, Bernardo
de Tirón y Noberto de Xanten, funda-
ron Ordenes de nuevo cuño, en cuanto
intentaban injertar en el monaquismo
movimientos religiosos desarrollados
fuera de las abadías. Antes de Inocen-
cio III la Iglesia tomó actitud indecisa
ante esas expresiones religiosas, dejó
de marcar una linea inequívoca que
separara teorías ortodoxas y heréticas.
Sin embargo, cuando los legados
pontificios se percataron de la mezcla
explosiva de política y religiosidad
popular en Gascona, Provenza y
Languedoc y en algunas ciudades ita-
lianas, la conciencia del peligro devino
clara y la Iglesia requirió el apoyo del
brazo secular: en el encuentro de
Verona de 1184, Federico Barbarroja
y Lucio III decretaron contra herejes
de cualquier etiqueta la exclusión de la
comunidad política y civil y la exco-
munión eclesiástica.
Movimiento característicamente
lombardo, milanès más bien, fue el de
los Humillados, tejedores de la lana,
mantenidos reunidos por exigencias
técnicas del oficio y su aplicación a
escala casi industrial. Los Humillados
aspiraban a consagrar su trabajo con
oraciones comunes y prédicas recípro-
cas, consideraban de todos las ganan-
cias obtenidas y producían únicamente
tejidos de baja calidad y sin teñir.
Estas comunidades de casados, solteros
laicos y algunos sacerdotes fueron
reorganizadas por Inocencio III en los
primeros años del doscientos.
El 31 de Julio de 1216 y en Perusa,
Honorio III consagraba obispo a Jaco-
bo de Vitry y le dotaba de autoriza-
ción pontificia para que pías mujeres
de la diócesis de Lieja, de la entera
Francia y de Alemania pudieran vivir
en comunidad y estimularse mutua-
mente a una vida santa, sin que tuvie-
ran que adscribirse a ninguna Orden ni
aceptar regla alguna. Cuando Jacobo
llegaba a Italia cual representante de
estos movimientos religiosos femeni-
nos, encontró que Humillados y fran-
ciscanos practicaban los mismos idea-
les, poco más o menos. Pionero en
captar la amplitud de los movimientos
de comienzo del siglo XIII, Jacobo,
canónigo regular agustiniano, había
transcurrido años cerca de María de
Oignies, devota promotora de las in-
quietudes espirituales belgas, de la cual
escribiría la vida con el fin de contras-
tar a los herejes de la Francia meridio-
nal. Beguinas se llamó a estas mujeres
entregadas a la vida de oración en cas-
tidad, pobreza y rigurosa penitencia;
extendidas hasta España, acabaron
acogiéndose a la dirección espiritual de
las Ordenes mendicantes.
Por conducto de los monjes griegos
basilios del Lacio -San Nilo de Grotta-
ferrata, ya en el siglo X-, de Calabria y
de Sicilia se venía expandiendo por
Occidente la Espiritualidad hesicasta,
cuyo ideal estribaba en la unión con
Dios en soledad. Ciertos anacoretas
palestinos del siglo V practicaron el
hesicasmo, de raíces bíblicas, sobre en
San Juan, sintetizado egregiamente por
San Gregorio Palamas. Retirado del
mundo, el monje se consagra a meditar
el misterio de Dios, en el que Palamas
distingue la Esencia, inaccesible en
absoluto, y las Energías, participacio-
nes libérrimas y amorosas a sus criatu-
ras. La luz del Tabor irradia en la
Eucaristía y preconiza el retorno de
Cristo; infusa esta luz tabórica en el
éxtasis, transforma el corazón y la
existencia humana e inunda la materia
toda del universo. De las enseñanzas
palamitas, ratificadas por el Concilio
de Constantinopla de 1351, se alimen-
ta aún la tradición hesicasta del famo-
so Monte Athos.
Todos estos movimientos evangélicos
y de pauperismo fontal, expresiones
intensas de vitalidad espiritual, aletea-
ban en el ambiente complejo que en-
marcó el carisma de Francisco y ayu-
dan a comprenderlo. Mientras en la
primera mitad del siglo XII monjes,
eremitas y hombres de iglesia intentan
responder a las exigencias de los fieles,
en la segunda mitad la respuesta brota
espontánea entre los mismos laicos,
deseosos de resolver sus angustiosos
problemas con exclusión de interme-
diarios eclesiásticos. Situación com-
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prensible si se piensa que el propio
monaquisino, que desde los cluniacen-
ses a los cistercienses había impulsado
la civilización europea, parecía no sa-
tisfacer a suficiencia a su misión: era
acusado de vivir una pobreza aparente;
clérigos y monjes discutían acremente
respecto de la cura de almas; la activi-
dad cultural de los monasterios decli-
naba, especialmente entre los cirter-
cienses.
Desde mediado el siglo XII, el Papa-
do, gobernado por algunas personali-
dades de fuerte relieve, mantiene su
potencia. Adriano IV (1154-1159)
sorteó hábilmente los ímpetus del
joven Emperador Federico Barbarroja,
evitando la ruptura, que llegó con su
sucesor Alejandro III. Este pontífice
supo conducirse con destreza tanto en
el campo político como en el religioso
para erguirse ante el Emperador: me-
diante un juego bien calculado de
alianzas retuvo ligados a la Santa Sede
a los reyes de Francia e Inglaterra, de
Castilla, Aragón y demás monarquías
de la península ibérica; si no pudo
conservar la obediencia del episcopado
alemán, en cambio le permaneció fiel
gran parte del italiano, acogido al asilo
seguro de los Comunes, rebeldes al
Emperador; finalmente, todo el mun-
do eclesiástico del reino normando de
Sicilia era sumiso al papa. Para extirpar
la simonía y el matrimonio de los sa-
cerdotes, Gregorio VII acentuó el "or-
do" de la Iglesia jerárquica, que se basa
en el concepto de sucesión apostólica
y reserva la obra de salvación a cuantos
son destinados a ella por el sucesor de
Pedro y de los Apóstoles. Este modo
de ver jerárquico estaba representado
por la organización eclesiástica todavía
en tiempo de Alejandro III. Habría
que esperar a Inocencio III (1198-
1216), que renunció al orientamiento
jerárquico. Aunque celosísimo de la
plenitud temporal de la sede Apostóli-
ca, compuso un tratado sobre el des-
precio del mundo y extrema fue su
sensibilidad ante las efervescencias
espirituales de la época: consiguió
atraerse a los secuaces de Bernardo
Prim y de Durando de Huesca; estruc-
turó en una especie de Orden a los
Humillados; penetró las intenciones de
Francisco de Asís y de Domingo de
Guzmán y así pudieron nacer las
Ordenes mendicantes. Con Inocencio
III, la Iglesia alcanza el cénit de su
poder sobre la sociedad y el destino de
reinos y del mismo Imperio queda en
manos del papa, verdadero arbitro de
Europa.
Los movimientos religiosos y las
inquietudes de la Espiritualidad no
constituían indicio de ninguna crisis.
Al contrario, fueron manifestaciones
de una alta energía que se expresaba y
dirigía en las direcciones más diversas,
pero con fuerza intensa y vigor reno-
vado. Iluminado por la gracia, Francis-
co de Asís recogió tal herencia y sobre
ella imprimió el sello de su personali-
dad genial.
P. Jacinto Fernández-Largo.
EN 1223, EN GRECCIO.
ITALIA, SAN FRANCISCO
PUSO EL PRIMER BELÉN.
UNA CUEVA, EL BUEY.LA
MULA Y LAS PAJAS. JE-
SUCRISTO FUE EL PAN Y




Trabaja para que haya paz en los que están a tu
alrededor y en todo el mundo.
No hagas daño a nadie y sí bien a muchos.
En esta Navidad y Año Nuevo 1982.
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COLEGIO DE SAN FERNANDO
Y SUS MORADORES
El P. Isidoro Camacho que vivió lar-
gos años en el Colegio de San Feman-
do en sus buenos tiempos, nos ha
dejado una descripción muy escueta
de los edificios del mismo, la cual, a
falta por ahora de otra mejor, repro-
ducimos aquí:
"El Colegio de San Fernando, en su
fábrica material, antes de la exclaus-
tración, es decir, en el año 1860 se
componía de iglesia, con tres capillas,
sacristía, antesacristía, pieza para el
aguamanil, dos bodegas y pieza para
guardar las ceras; panteón dividido en
tres, y contenía, todo él, cosa de tres
mil y quinientos nichos, con su patie-
cito, además de los dos grandes que
tiene; cementerio regular. Dos claus-
tros, alto y bajo, en éste una capilla
conocida por el De Profanáis, la porte-
ría y dos bodegas; coro con todas las
cosas necesarias para el canto y rezo
del oficio divino, antecoro y la torre
bastante capaz.
En el interior del claustro contenía
diez patios, siete bodegas bastante
grandes y caballerizas. Cocina con dos
piezas y dos bodegas. Refectorio,
anterefectorio y despensa. Huerta
dividida en jardín y hortaliza, tenía
cosa de sesenta u ochenta árboles
frutales.
Para la recreación de los religiosos
había cosa de una o dos piezas conoci-
das por el Juego de las Bochas, y una
bodega donde se guardaban las semi-
llas. Un potrero bastante grande en el
cual estaba cortado un patio que se
usaba para el baño de agua fría y un
corredor conocido por el Juego de la
Pelota.
Enfermería con veinte celdas para
enfermos; capilla que guardaba el
depósito del Santísimo Sacramento
con su sacristía. Botica con todas las
cosas necesarias para el laboratorio de
las medicinas, y una bodega. Cárcel
fuerte y segura con tres piezas y cala-
bozo. Cocina, despensa, refectorio y
mirador para la recreación de los
enfermos.
¿7
Vista parcial de la Ciudad de Méxkü. en primer plano ei iardín de San Fernando, la iglesia * el panteón Estado actual.
Noviciado con su oratorio bastante
capaz, sacristía, chocolatera, cocina y
dieciocho celdas para novicios, todo
apartado del común de los religiosos,
como lo previenen nuestras Constitu-
ciones.
Un claustro conocido por La Tribu-
na que contenía tres celdas, un orato-
rio y la biblioteca.
El total de celdas que había en el
colegio para el común de los religiosos,
fuera de los ya dichos, era cosa de
sesenta, y una oficina conocida por el
chocolatero con todo lo necesario."
Esta somera descripción del Colegio
de San Fernando queda confirmada
por la vista, tomada en globo, de la
Ciudad de México el año de 1858, por
Decaem y socios (México y sus alrede-
dores 1858). La parte relativa al Cole-
gio e Iglesia de San Fernando es de
notable precisión, como puede ver el
lector en la figura de grabado presen-
tado en este trabajo.
A decir verdad, tal conjunto de
edificios parece desproporcionado para
un convento franciscano que general-
mente no tenía sino un claustro
excepto en las casas provinciales
o de estudios, como el de San Francis-
co de México o el de Santiago Tlate-
lolco. Pues bien no es de olvidar que
los colegios apostólicos eran también
seminarios centrales con cátedras de
gramática, artes o filosofía y teología;
además eran las casas matrices de las
cuales dependían grupos más o menos
numerosos de misiones entre los
paganos, como las de Sierra Gorda y
las de Alta California. A esta casa-mi-
sión había que proveer de muchas
cosas necesarias, no sólo para los
misioneros, sino para los mismos
neófitos.
Además, como ya hicimos notar, los
colegios apostólicos eran autónomos e
independientes, por lo cual era preciso
que fueran autosuficientes. Por tanto
debían contar con mayor número de
departamentos que otras casas francis-
canas. Debían tener el claustro o claus-
tros de los profesos mayores o sacer-
dotes; el claustro o claustros de los
profesos jóvenes o estudiantes de
letras, filosofía y teología; el claustro
o claustros de los novicios; así como
los correspondientes para los hermanos
legos y para los postulantes y preten-
dientes.
Los moradores de un colegio apos-
tólico vivían en comunidad, pero
guardando el debido orden y distin-
ción. En todo se ponía esmero en
observar disciplina y concierto, indis-
pensables para quienes más adelante
habrían de educar al orden las tribus
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no civilizadas.
Los colegios apostólicos debían
contar además con corrales para ani-
males de tiro y para carretas, destina-
das a transportar a las misiones,
cuando se trataba por ejemplo, de la
Sierra Gorda, o por lo menos hasta los
puertos del Pacífico, las vituallas y
enseres necesarios, para auxiliar a los
misioneros y a los pueblos de conver-
sos en sus apremios materiales de co-
mer, vestir, trabajar, etc.
Por análoga razón necesitaban de
extensas huertas que proveyesen de
verduras y frutas, tanto a los misione-
ros,como a las conversiones; y efecti-
vamente San Fernando contaba con
una amplia huerta que lo rodeaba por
entero hacia el Medio día y al Oriente.
Parte de esta última fue destinada a
cementerio. Es el famoso cementerio
de San Fernando de que ya diremos
algo más posteriormente.
Uno o más de los claustros más
asoleados estaba destinado a enfer-
mería para los valetudinarios, enfer-
mos y ancianos.
Podemos preguntarnos cuándo se
CONCLUYO tan vasto edificio. Conje-
turalmente y teniendo en cuenta los
planos más o menos detallados de la
ciudad de México, que hemos podido
consultar, conjeturamos que para
1755,(fecha en que se consagró la
nueva y definitiva iglesia, la actual)
ya estaba terminada la parte principal
y fundamental de nuestro colegio;
más aún parece que para 1749 ya
estaba concluido el núcleo fundamen-
tal de esos edificios, según el mapa de
la ciudad de México, por Carlos López.
Aún es posible algunas presiciones
mayores: por un plan bastante detalla-
do, aunque general de toda la ciudad,
fechado en 1737, sabemos que en ese
años el colegio estaba en plena cons-
trucción. El dibujante de ese plano
tuvo la curiosidad de representar hasta
el andamiaje de la nueva construcción.
A su vez el plano de 1749 (Planta y
Descripción de la Ymperial Ciudad de
México en la América, por Carlos
López nos muestra ya terminado el
Colegio y la Iglesia, por lo menos, en
cuanto a esta última toca, en lo que
atañía a la obra gruesa; pues sabemos
que no se consagró sino hasta el año
1755.
No es de maravillar que probable-
mente se terminara antes el colegio
que la iglesia, pues ya desde 1744 los
Fernandinos comenzaron a encargarse
de las misiones de Sierra Gorda, en el
centro del país, y, por otra parte ya
habían comenzado a reclutar vocacio-
nes tanto en la Nueva como en la Vieja






COLONIALES DEL IN AH
España; de modo que pronto hubo
necesidad de tener buenos y amplios
locales para el personal que iba en
aumento.
LOS MORADORES
¿Cuántos religiosos llegó a contar
San Fernando en las diversas épocas
de su historia?
Comenzó, como hemos visto, con
siete: cuatro sacerdotes, dos hermanos
legos y un donado. Este personal
inicial fue aumentando año con año.
El 19 de marzo de 1736 tuvieron lugar
las primeras profesiones, según nos
refiere la Gaceta de México:
"El mismo día 19 hicieron su solem-
ne profesión religiosa en el Colegio de
San Fernando, de Franciscos Misione-
ros Apostólicos, sus primeros novicios,
padres Fray Andrés García Pavón,
natural de Andalucía la Baja, Fray
Antonio Vega y Vie, de México. Fray
Juan Pérez García, de Asturias, Fray
Francisco Fernández de Otero y Fray
Buenaventura Salmoni, montañeses;
los primeros coristas, y los tres últi-
mos, legos (Gacetas de México, ed.
México, SEP, 1950, II, p. 320.)
En 1742 el padre Fray Pedro Pérez
de Mezquida condujo de España doce
misioneros, todos sacerdotes; en 1749
otros treinta y tres, entre los cuales
Fray Junípero Serra y Fray Francisco
Palou; y todavía en 1759 trajo de la
misma Península otros dieciocho más.
De modo que con los religiosos y
maduros que venían de España y los
que aquí iban profesando, para 1772,
San Fernando contaba con ciento
catorce religiosos que se distribuían
así: residentes en el mismo San
Fernando, cuarenta y tres sacerdotes,
y cuatro estudiantes. Residentes en las
misiones de la Alta California, trece
sacerdotes. Hermanos legos, residentes
todos en el Colegio, veintidós, más dos
oblatos. De suerte que en el Colegio de
San Fernando moraban entonces per-
manentemente setenta y un religiosos;
y trabajaban en las misiones.cuarenta
y tres.
De estos ciento catorce religiosos
fernandinos, treinta y siete habían
tomado el hábito en el propio colegio,
y los restantes procedían o bien de las
provincias espanolas,setenta y dos; o
bien, de las provincias hispanoameri-
canas, cinco.
En 1785, según la estadística publi-
cada por el Comisario General de las
Indias, en Madrid, el Colegio de San
Fernando contaba con noventa y seis
misioneros y ocho misiones,a saber,
San Diego, San Carlos, San Antonio de
Padua, San Gabriel, San Luis Obispo,
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Dolores, San Juan de Capistrano,
Santa Gara, todas ellas en Alta Califor-
nia, y se podría añadir la de San
Buenaventura, (fundada en 1782).
Para 1800, D. Ignacio Carrillo y
Pérez escribe de San Fernando de
Mexico: "Su religiosa comunidad se
compone de cuarenta y cinco o cin-
cuenta religiosos sacerdotes, diecinue-
ve legos, bien corto número de dona-
dos y los asisten uno que otro criado"
(n. 276 de México Católico, inédito).
Si a estos sesenta y nueve religiosos
profesos sumamos los treinta y seis
religiosos que trabajaban entonces en
las misiones de la Alta California, las
cuales habían aumentado hasta diecio-
cho), tenemos que nuestro Colegio
contaba con unos ciento y nueve
religiosos, sin los donados.
Este número no varió apreciable-
mente hasta 1816. Entonces se co-
menzó a sentir la necesidad de un
mayor número de religiosos jóvenes
que suplieran a los misioneros que
habían envejecido en la Alta Califor-
nia. Llegaron efectivamente entonces
algunos españoles más que hicieron
posible la fundación de dos nuevas
misiones en la Alta California: San
Rafael y San Francisco de Sonoma;
pero el Colegio continuó padeciendo
necesidad.
A partir de 1827, en virtud del
decreto gubernamental por el que se
expulsó a los españoles, los Femandi-
nos se vieron severamente reducidos £
unos cinco sacerdotes, seis hermanos
legos y varios donados.
Se fomentaros entonces con mayor
brío las vocaciones locales, de modo
que para 1859, San Fernando, según
Fray Z. Engelhart, Sania Bárbara,
p. 383, disponía de cuarenta religiosos,
de los cuales veinte eran sacerdotes,
algunos de ellos procedentes de otros
colegios apostólicos mexicanos, sobre
todo del de Zacatecas o de las provin-
cias franciscanas de la región.
Al sobrevenir la exclaustración
decretada por las Leyes de Reforma, el
Colegio sufrió un rudo golpe: su
comunidad hubo de dispersarse por
algunos meses; pero ya en 1863 hubo
una breve pausa y hasta esperanzas de
restauración.
En el ínterin el Colegio había
perdido todas sus misiones en la
Alta California, pero había destinado
tres de sus alumnos, los PP Alvarez y
Serafín y el Hno. Pinto, a ir en socorro
del Colegio de Cristo Crucificado de
Guatemala, que se acababa de restau-
rar, pero cuyos padres por la anciani-
dad y achaques ya no podían trabajar
en las misiones.
Interior de U iglesia de San Femando a principio» del sielo XX.
Cortesía dd Departamento de Monumentos Coloniales del IN AH.
La pausa de 1863-64 pronto se
desvaneció y las Leyes de Reforma
fueron de nueva cuenta urgidas. Sin
embargo, para 1877 contaba la comu-
nidad, que no ya el Colegio, completa-
mente destruido, con cinco sacerdotes
graduados, es decir, predicadores y
confesores, uno simple y dos hermanos
legos.
Pero ya no tiene caso proseguir
dando datos estadísticos, pues para
esas fechas el gran inmueble del
Colegio de San Fernando, excepto la
Iglesia,había sido destruida. En efecto
en 1861 se estableció en el viejo
inmueble el Colegio Militar. Al año
siguiente se abrió la calle, llamada de
Guerrero, que, por lo demás no comu-
nicaba con ninguna otra calle, pues
para esas fechas toda la región al Sur
de San Fernando, no era sino campo
erial, excepto la huerta monástica.
Pronto, empero, se comenzaron a po-
blar esos terrenos y se fue formando
paulatinamente la Colonia Guerrero.
Lo que entre tanto quedaba del
colegio se convirtió en casas llamadas
de vecindad, que yo pude ver allá en
mis mocedades, por los años de 1935.
Quedó sólo la iglesia, que continuó
siendo atendida por algún fernandino,
hasta su incorporación a la Provincia
del Santo Evangelio de México en
1908.
» * * * *
El texto precedente pertenece
al artículo II del segundo capítu-
lo del libro LA IGLESIA DE
SAN FERNANDO DE MÉXICO
Y SU EXTINTO COLEGIO
APOSTÓLICO, por el P. Fidel de
Jesús Chauvet, O.F.M. a quien
agradecemos la atención de ha-
bernos mandado la obra citada.
Por cierto muy documentada y
completa en cuanto a la funda-
ción, desarrollo y final de esta
benemérita institución misionera
que tan gloriosas páginas escribió
en los anales de la historia de la
civilización y evangelización
llevada a cabo por España allende
los mares.
Aunque incompleta nuestra
exposición, no obstante, a través
de cuanto se ha transcrito de
los diferentes autores que hemos
tomado, nuestros lectores se
habrán podido dar perfecta cuen-
ta de la magnitud y trascenden-
cia de este centro apostólico.
Cuantos esforzados misioneros
derrocharon totalmente sus ener-
gías en los pueblos indígenas de
la Sierra Gorda de Méjico y de las
Californias y consumaron hasta
el final sus vidas, enterrando allí
la semilla de todo su potencial
humano y religioso, todos ellos
partieron desde las puertas de
este Colegio Apostólico para
hacer germinar la semilla de una
nueva civilización en unos pue-
blos que aún vivían en la más
completa ignorancia o todavía
más, en una forma de vida primi-
tiva como en los orígenes de la
humanidad.
Para todos ellos nuestro re-
cuerdo perenne dejando al mis-
mo tiempo testimonio de su obra




SAN VICENTE FERRER EN PETRA
( A C L A R A C I O N E S )
.«.VII-FATI; rtr.utn.
En el n. 81 de "Apóstol y Civiliza-
dor", correspondiente a los meses de
Julio y Agosto, hacía referencia a dos
recuerdos del paso por nuestra Villa
del apóstol valenciano: la figura de la
fachada lateral de la Rectoría y el cua-
dro de la Capilla de San Sebastián.
Respecto de éste he de hacer observar
lo que D. Francisco Torrens escribió
en sus "Apuntes", t. II, pág. 138, en
1921: "Frente al confesionario (que
había entonces a la entrada de la Capi-
lla del Roser) colgado de la pared, hay
un cuadro en tela de San Vicente Fe-
rrer, que según datos vistos, fue ben-
decido el 26 de Noviembre de 1677".
Actualmente, en su lugar se halla la
imagen de Na. Sra. de Lourdes. Por
tanto, ese cuadro es el mismo que hoy
veneramos en la Capilla de San Sebas-
tián.
La lectura del artículo citado llamó
la atención de D. Sebastián Ribot San-
tandreu, archivo viviente de muchas
tradiciones, datos históricos y costum-
bristas, y me dijo que yo había silen-
ciado la existencia de otro recuerdo
ferreriano. En efecto, en la esquina
formada por las calles de Palma y Gui-
llermo Moragues, donde se ubica la
llibreria-papereria SA PLACA, vése
aún otra figura del Santo. Mide unos
40 cms. de alto, engastada en el mismo
vértice del ángulo de la cantonada, y
sumamente deteriorada por la acción
destructora del tiempo. Probablemente
el paso del gran taumaturgo, que sem-
bró de prodigios la geografía isleña,
pudo estar señalado por otras figuras
en nuestro callejero, pero de ellas no
queda rastro alguno conocido.
Me es grato aprovechar la ocasión
para agradecer al Sr. Ribot, a quien
debo ya numerosas aportaciones, su
atinada observación. De paso, me
complazco también en hacer constar
que la conservación de esta imagen en
el lugar indicado, se debe a la oportuna
intervención de unos petrenses aman-
tes de nuestras cosas.
Cuando en 1941 los propietarios del
citado inmueble, Señores Rafael Riu-
tort y Margarita Matas, emprendieron
la reforma de la fachada, hubo quienes
velaron por la conservación de la ima-
gen de San Vicente. El alcalde, D. Pe-
dro Aguiló, el Sr. Ribot y el Juez Sr.
Collet, debidamente asesorados por D.
Miguel Ramis, evitaron el desaguisado.
Siguiendo sus acertadas observaciones
quedó in situ este otro testimonio de
la apostólica venida del Gran Predica-
dor Apocalíptico. A cuantos intervi-
nieron en este asunto, mil parabienes;
cunda el ejemplo.
Seguramente Fray Junípero con-
templaría esta imagen antes de em-
barcar para el nuevo mundo, y acaso
pudiera haber influido en su vocación
misionera. De lo que no cabe duda es
que desde 1913, ambos varones apos-
tólicos, contemplando el ir y venir de
los centenares de petrenses que dia-
riamente se dan cita en dichos alrede-
dores, habrán entablado más de un
diálogo para nosotros ininteligible. El
uno, apóstol entre infieles y el otro
entre civilizados, son ejemplo y testi-
monio perennes de la gran obra misio-
nera que desarrolla la Iglesia en el
mundo.
Conservemos, cuidemos y multipli-
quemos las obras de arte en nuestra
Villa, que son otras tantas maneras de
demostrar nuestra cultura y el amor y
gratitud hacia nuestros mayores. Pues,
como decía poéticamente el vate in-
quense Andreu Caimari:
L' Heroica Fe deis Avis transfigura
de les Ciutats preciares I' unió.
Tots som germans damunt la terra
impura:
un Déu, un Pare, un Credo i un
Amor!
Cantam la Fe!






Creuen els historiadors que
l 'ermita de Betlem està emplaçada
dins terres que fa molts d'anys
pertanyien al districte de Petra.
En tot i això ens remuntam al
temps de la conquesta pel Rei
En Jaume, quan aquelles terres
se coneixien amb el nom de
Alquería de Binialgorfa.
Si tal situació encara persistís,
el .nostre terme tindria un dels
llocs més afortunats de l ' illa
en bellesa natural; a on la quietud
i soledat feren possible,a principis
del passat segle, 1805. la fundació
d una comunitat eremítica.
Per a una millor ambientació
d 'aquest escrit cal fer una mica
de repàs a uns fets que ens mostra
la història.
L'Ermita de Betlem va gaudir
d'un règim autonòmic des d'un
principi, essent moltes les dificul-
tats que hagueren de superar
aquells valents primers ermitants
per sobreviure a les precàries
condicions de vida que oferien
aquelles muntanyes. Però a finals
de segle passat, el Bisbe de Mallor-
ca va lograr que totes les ermites
de l'illa formassin una comunitat
única. En un principi l ' ermita
de Betlem fou refractaria a aquella
unió. Pareix ésser que s'havia
descuidadt un poc l'esperit eremi-
tic. Eis seus ermitans tenien una
barca a la Colònia de Sant Pere,
i sovint anaven a pescar, la qual
cosa era causa, a vegades, d'una
falta de concentració en el reco-
lliment, a l ' observança de les
regles i a la puntualitat als resos
comunitaris. També toleraven la
carn a les menjades. Malgrat tot,
durant aquell quasi segle d 'inde-
pendèndencia, els ermitants
d'aquella comunitat construïren
el temple i l'estatge; anaren a
auxiliar els apestats d 'Artà, amb
motiu de la pesta de l'any 1820,
morint—se'n un d'ells; i entre
altres feines, treballaven la pedra
per guanyar el seu manteniment.
Fa uns vint—i—cinc anys visití
per primera vegada aquell lloc
meravellós, fou amb motiu d 'una
excursió que des de Petra i amb
bicicleta férem mon pare i dos
germans de ma mare, oncles Fran-
cesc i Joan. Record que la carrete-
ra encara no estava asfaltada
i que jo, que aleshores tenia uns
tretze anys, muntava una bicicleta
de manillar alt i de selló d 'aquells
antics i llargeruts on hi feia molt
mal asseure. Hi anàrem per la
Colònia de Sant Pere i una vegada
passada aquesta població, a l'in-
dret de les cases de la possessió
de Betlem, a on també s'hi veu
abandonat un edifici militar, pren-
guérem un camí de cabra que
aprofita un barranc per pujar
a un primer escaló de la serralada.
La major part d ' aquest viarany
està acompanyat d ' argelagues i
cal esquivar llurs espines. Les
bicicletes com es pot suposar les
dúiem penjades al coll, i heu de
creure que és molt bo de fer
entrar en calor per aquells topants.
De tant en tant es veien volar
coloms en esbarts de set o vuit,
que semblaven nidificar dins peti-
tes i inaccessibles coves que hi ha
al penya—segat de la part dreta.
També es veien cabres i ovelles
que en grups de dos o tres pastu-
raven lliurement, quedant immò-
bils com a pedres tan aviat sentien
el renou del nostre pas. El fons
d'aquest barranc és el llit d'un
torrent, on s ' hi veien petites
basses d aigua. Passat un portell, el
camí deixa d'ésser tan abrupte
i pareix esdevenir un camí de
carro, malgrat tot a trossos es veu
abandonat,restant molt ben acom-
panyat per uns pinars frondosos.
I seguint aquest camí arribarem
a la font. (En més d una ocasió he
sentit dir als ermitans que l'aigua
d ' aquesta font és medicinal,
essent molt digestiva i netejadora
de ventres, no fent mal mai per
molta que se'n begui.) Des de la
font ja es veu l 'ermita, presentant
una estampa sedant i de bastant
de caràcter arquitectònic, com a
casa de la ruralia.
El motiu principal de l'excursió
era visitar el cunyat de l'oncle
En Francesc, avui Superior Gene-
ral, que aleshores feia molt poc
temps que havia ingressat a la
comunitat. A més del l impacte
que em produí la primera visita
a aquells paisatges, sortí la sorpre-
sa quan ens convidaren a passar
a una no molt gran i senzilla sala
menjador, i a través d un forat per
on no es veia l ermità que ens ser-
via, se 'ns va oferir un dinar que
tan sols pensar-hi ya tene gana.El
primer plat va esser un arròs amb
bacallà i el segon una coca amb
verdura, que quan la posaren
damunt ¡a taula encara era tèbia,
i abans de fer—la trossos la regaren
amb un pitxer ple de mel. De
fruita ens donaren unes pomes que
tenien gust com a de dàtil.
Fa uns dies, dia dotze de març
de mil nou—cents viutanta—u, la
família sollerica Joy i Coll, amiga
meva des de que vaig residir dos
anys a Sóller, em convidà a anar
a l'ermita; essent el seu motiu
visitar un amic que és ermità, i que
per cert és l ermità cuiner.
Nom aquest, Gabriel del Sagrat
Cos, i quasi totd 'una que em va
veure em contà que l ' ermità
Josep de la Mare de Déu de la
Soletat, resident a l ' ermita de
Valldemosa havia rebut un cate-
cisme que "I ' Hermano" Rubí
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m 'havia donat per fer—li arribar,
i que s 'havia posat molt content
de rebre el llibret.
Dic tot això, perquè l'ermità
Josep abans d'estar a Valldemosa,
havia passat per Betlem, i procedia
de Bonany, d'on havia estat el
cuiner. Però, conten, que quan
arribà a Betlem i veient l'habilitat
culinària de l ^ermità Gabriel, va
exclamar, amb aquella humilitat
i simpatia que tant l'engrandeix i
caracteritza. "Jo aquí, mosso!".
Aprofitant la visita, i malgrat la
meva falta de formació en quefers
de cuina, vaig sentir una curiosi-
tat per les receptes d 'alguns plats
que preparen amb motiu de festa,
i que són els següents:
COCA AMB VERDURA o AMB
PREBES TORRATS I AMB MEL.
Quan la coca encara és tèbia i
abans de trossejar—¡a, se rega de
mel servint—se d un pitxer de test.
MONIATO BULLIT MULLAT
AMB MEL.
Plat típic de l'ermita que es
servia antigament als visitants
d'honor.
GEL AT DE CONFITURA.
Se preprara:
—Un litre de llet (els ermitans
l emplen de cabra).
—Un quart de quilo de confi-
tura (l' empren de pruna)
Sucre (a gust del qui s'ho ha
de menjar).
—Dos ous (amb el vermell)
Una vegada ben remenat se posa
dins el deposit de la màquina
de fer gelat. Si no se té màquina,
se posa al conservador de la
gelera, procurant remenar—lo de




—Sis ous amb sos seus vermells,
ben batuts.
—Vuit o nou cullarades de
sucre, i tot ben remenat.
—Un litre de llet, i una altra
vegada remenat.
—Dues o tres pomes tallades
com més petit possible i com més
madures millor.
—Quatre barrots, o brioxes
com diuen a Sóller, o també se
pot utilitzar una coca rodona
(l'ensaimada no va bé perquè té
saïm), ben esmicolat, i tot ben
mesclat.
—Se prepara un poc de sucre
cremat, fent—lo dins una paella,
casserola o greixonera.
—Se posa el sucre cremat dins
el motlle que s Tia de fer el pastís.
i s hi aboca la pasta feta.
—Una vegada dins el forn,
sabrem que ja é cuit, quan el
pastís és ben ros ben ros.
—Una vegada tret del forn se
deixa refredar, i una vegada fred
se posa el motlle damunt el
caliu, llevant—lo quan fa bombolles
i se trabuca on se vol servir (aquest
segon escalfament se fa per
separar el pastís del sucre cremat).
GREIXONERA DE MONIATO.
Se bullen moniatos, se pelen, i
una vegada pelats quan ja són
quasi freds se capolen, i s ' hi
afeixen els següents ingredients:
—llet a gust del consumidor,
—sis ous.
—sucre.
—un poquet de canyella feta
pols.
Una vegada preparada la pasta,se
posa dins un motlle untat de sai'm
i cap a dins el forn s'ha dit. Ja
cuit es deixa refredar i es trabuca
dins una palangana. Per a conser-
var—lo dins la gelera cal emboli-
car—lo amb un plàstic perquè no
perdi la seva dolçor.
També parlarem d'un arròs sec
amb verdura, però deixarem la





En los problemas que los
padres no podemos estar excen-
tos, es en reconocer que el niño
debe tener libertad para pregun-
tarlo todo.
Reconozcamos, de entrada,
que los niños siempre están con
alguna pregunta a flor de labios.
Unas veces hacen preguntas
interesantes. Otras veces pregun-
tan tonterías: a veces preguntan,
incluso, cosas que ya saben de
antemano.
Dicen que no hay preguntas
imprudentes, sino respuestas
imprudentes. En la formación y
educación de nuestros hijos, la
mayoría de veces los padres
creemos que nos hacen preguntas
impertinentes. Hemos pensado
tal vez que somos nosotros los
que damos respuestas inadecua-
das.
Creemos y pensamos la can-
tidad de preguntas que los niños
hacen: las cosas que preguntan:
quién les habrá dicho aquello;
con que amigos se juntan.
La mayoría de las veces, no
son los amigos tan inexpertos
como nuestros hijos, los que les
sugieren tales preguntas. Somos
nosotros los mayores, inoportu-
nos e imprudentes en nuestras
conversaciones ante los niños, los
que les llevamos a interesarse por
problemas y cuestiones que no
entienden, que no comprenden.
Nuestras falsas respuestas,
también, suelen ser las que les
llevan a pensamientos profundos
e interrogantes.
Los niños ven mucho la tele-
visión, oyen muchas conversacio-
nes o leen revistas del corazón
que suelen comprar las madres.
Es cuando intuyen muchas cosas
observan, dudan, viven confusos,
quieren saber y se deciden por
preguntar.
Hay que tener los padres los
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nervios muy tranquilos y el senti-
do común muy a punto, Ipara no
rechazar de entrada sus interro-
gantes, porque si nosotros no les
damos la respuesta, se la busca-
rán probablemente entre sus
compañeros, en otro sitio en el
cual le puede ser desgraciada-
mente falseada.
Un niño que no pregunta, es
un niño que tiene la ventaja de
dejarnos muy tranquilos a los
padres o a los mayores.
Pero se habrá que averiguar,
amigos míos más el por qué de
ese desinterés.
Tal vez sea timidez, sea apa-
tía o sea desconfianza de la
respuesta que le demos los
padres. Tal vez piensen ya que no
estamos lo suficientemente capa-
citados para darles una respuesta
acertada.
Si el niño vive su vida, oye el
sermoneo familiar, ve la televi-
sión, lee revistas y calla, pero no
pregunta, creo que es un poco
preocupante para nosotros los
padres, ya que este niño puede
tener un problema o ser, y perdo-
nadme la palabra, un poco raro.
En este caso convendría
intentar con él algunos procedi-
mientos a ver si se le suscita el
interés por preguntar algo, ya
contarle pasajes inacabados para
ver si pregunta por el final; ya su
profesor, ya un sacerdote, ya un
pariente o amigo, porque podría
tratarse de un caso de descon-
fianza, miedo o timidez hacia
nosotros los padres.
Si el niño continua cerrado
hay que tratar científicamente la
causa de esta actitud. Natural-
mente nos exigiremos un cambio
de estilo y un comportamiento
distinto, los padres, con nuestras






















PREPARANDO LA INAUGURACIÓN AL
V.P. FR. JUNÍPERO SERRA
En "Apóstol y Civilizador" del
pasado noviembre. No. 83, pág. 9 dice:
"Nuestros abuelos sólo conocían en
aquel entonces un automobil, el de
D. Guillermo Gual de Torrella (a)
"En Casta"... Debe decir: D. Joaquín
Gual de Torrella (a) "En Torrella",
descendiente de la linajuda estirpe de
los Torrella. Este Señor era propietario
del edificio actual de la monjas francis-
canas, de la Cuna, de la antigua man-
sión de I 'Amo En Joan de Sa Cabane-
ta, Sr. Esteva, donde se alojaron
durante una temporada los PP. Vicedo
y Escriche a su llegada a Petra. Poseía,
además, la casa adjunta habitada por
el Majoral de Can'n Torrella, el Celler
y S' Hort d'En Torrella oS'Hortd'A-
prop, del otro lado de la Calle Ordinas.
En cambio, Don Guillermo Moragues,
hijo Ilustre de Petra (a) En Casta,
Director General de los Ferrocarriles
de Mallorca, era propietario del Celler
actual, (Calle del Hospital) y de la
mitad de la manzana. El Huerto
d' En Casta lindaba con la vía férrea,
entre Sa Tafana y el Molí del Senyor
Jeroni. El Sr. Moragues solía viajar en
tren. Cierto día presentóse con algún
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retraso; al llegar a la altura de la actual
Casa-Cuartel de la Guardia Civil, iba
a arrancar el tren, cuando el jefe de la
estación, advirtiéndolo retrasó la salida
hasta que llegara D. Guillermo. Este,
en tono algo imperativo, le dijo que
se fijara en la hora que señalaba el
reloj, y como le contestara que en
efecto había retrasado la salida para
aguardarle a él, por ser Director
General de la Compañía, no sólo le
reprendió, sino que se negó a tomar el
tren y regresó a su domicilio. Es bueno
y aleccionador predicar con el ejemplo,
I dado que me refiero a la inaugura-
ción del monumento al P.Serra, me es
grato añadir que al regresar la proce-
sión que el día 28 de noviembre de
1913 recorrió nuestras calles, detúvose
no sólo ante la casa que entonces se
tenía como natal del P.Serra, de la
actual Calle California, sino también
ante la del notable Sr. Moragues, de
la Calle que lleva su nombre, en
atención a la ayuda prestada en dicha
circunstancia.
Estas rectificaciones debo agradecer-
las al R. D. Antonio Pou y al Sr. An-
tonio Mercant, siempre dispuestos a
darme una mano en la recogida de
datos para nuestra historia local.
S. Rubí Darder
DATOS PARA LA HISTORIA
EL CONVENT DE SANT BERNADI
Nota histórica
La majoria de convents de frares de
les viles mallorquines foren fundats a
finals del segle XVI o a principis del
XVIII. Els dominicans a Manacor, els
agustins a Felanitx, els mínims a Cam-
pos, etc.
L'any 1607 els franciscans volgueren
fundar un convent a Petra, i tot d una
ja prengueren per titular de l'església
Sant Bernadí. Aleshores quasi bé tota
la població de les viles vivia de l'agri-
cultura i com que se succeïen les males
anyades i epidèmies, la gent patia
necessitat que lògicament repercutia
damunt la seva economia y per tant les
almoines eren poques. D'aquesta ma-
nera tots els frares i monges que tenien
alguna casa i església principiada, per
poder prosseguir les obres, es veien
obligats a acudir al Gran i General
Consell de Mallorca demanant alguna
ajuda pecuniària.
El convent de Petra no fou cap
exepció i per això dia 2 de Març de
l'any 1621 es presentava una súplica al
Gran i General Consell que diu així:
"El convent de Sant Bernadí de la
vila de Petra, com a casa més pobre del
Regne per star en sos principis y en
mans de fundadors pobres com són los
frares del Pare Sant Francesch, neces-
sitant del auxili y favor de benefactors,
suplican per tant a Vostres Magnificèn-
cies sien servits socórrer los ab alguna
almoyna en la qual pugan proseguir lo
edifici per honra y glòria de Déu y
salut de les ànimes, que tenen princi-
piada, lo que suplican dits religiosos ab
lo millor modo que poden". El consell
va decidir donar 25 lliures d'ajuda.





III CONCURSO DE REDACCIÓN
" FRA JUNIPER SERRA"
Organizado por la Caja de Ahorros
de las Baleares se ha celebrado el III
Concurso escolar de redacción "Fra
Juniper Serra" coincidiendo con el
268 aniversario del nacimiento del
llustre Misionero Franciscano.
En esta, su tercera convocato-
ria, el certamen convocado para
todos lo niños que estudian E.G.B. en
Petra ha versado sobre "Fra Juniper
Serra i la Parroquia de Petra", En una
carpeta que la organización entrego* a
todos los concursantes para la mejor
realización de sus trabajos se descri-
bían así los objetivos del concur-
so: "L' objetiu primordial d' aquest
concurs de redacció, a me's de que pu-
gui servir per donar mes amplitud a
l' ús de la nostra llengua, és el de que.a
través de la vostra investigació, arribeu
a l'assoliment, per iniciativa pròpia de
fets i coneixaments de la història de
Petra i que, al mateix temps, intenteu
estudiar la trascendencia humana dels
fills exel.lits d' aquesta noble vila".
REPRESENTACIÓN TEATRAL
Dentro de la campaña socioculturel
para la tercera edad que viene desarro-
llando la Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura en el Centro
Parroquial tuvo lugar la representación
de la obra teatral de Joan Mas, "Molta
feina i pocs doblers", a cargo de la
Compañía de la Asistencia Palmesana.
A pesar de que la representación
estaba destinada preferentemente a las
personas mayores, el recinto del
Centro Parroquial se llenó de público
de todas las edades para contemplar la
escenificación de esta obra de Joan
Mas
EXHIBICIÓN DE LA CRUZ ROJA
La Compañía de Servicios Especia-
les, integrada dentro de la Octava
Brigada de Tropas de la Cruz Roja
Española, realizó una exibición prácti-
ca de sus actividades el día 25 de
Octubre pasado.
La demostración consistió en un
intento de subida al campanario de la
Iglesia parroquial y en varios descensos
del mismo mediante el sistema de
rappel. La exhibición práctica de los
hombres de la C.S.E. se completó con
nuevos descensos, esta vez por el
método de teleférico, y otros tipos de
evacuaciones simulando el rescate de
heridos desde zonas peligrosas o de
difícil acceso.
La C.S.E. también dio a cono-
cer sus equipos para realizar socorros
en zonas dañadas por radiaciones
atómicas y estuvo acompañada duran-
te toda la exhibición por personal de la
Cruz Roja del Mar y de la sección
femenina de la benemérita institución.
UN HIMNO PARA LA CORAL
La Coral Fray Junípero Serra
ya tiene himno propio. El autor
de su letra es el Hermano Sebastián
Rubí Darder y el Maestro Bartolomé
Oliver ha cuidado de darle forma mu-
sical. El himno, como es natural,
hace referencia al Padre Serra y a
sus vinculaciones con la música.
Es de esperar que la coral pronto
pueda dar a conocer la pieza al público
que sigue sus atuaciones.
CURSOS DE CATALAN Y DANZA
La delegación Municipal de Cultura
ha organizado sendos cursos de lengua
catalana y danza moderna o jazz. El
primero de ellos está destinado a todos
los posibles interesados y se desarro-
llará hasta el próximo mes de marzo.
El curso de danza moderna o jazz se
ha organizado para los jóvenes mayo-
res de 13 años y tendrá lugar todos los
sábados por la tarde en la antigua
escuela graduada, al igual que el
anterior. La delegación de cultura
también ha decidido subvencionar con
veinte mil pesetas cada uno, a dos
grupos de teatro locales que se quieran
comprometer a preparar y representar
una obra antes del mes de marzo.
Por su parte el Ministerio de Educa-
ción ha organizado un curso de gradua-
do escolar para adultos con la inten-
ción de que todas las personas que
todavía no han obtenido el menciona-
do título, puedan hacerlo ahora.
LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA
AUMENTAN SU CAPITAL
Según se decidió en una asam-
blea general extraordinaria celebrada
expresamente para debatir este tema,
los socios de la Cooperativa Agrícola
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de Petra han aumentado su aportación
económica a la misma. Ello ha sido
condición imprescindible para seguir
siendo socio de la cooperativa, como
también se decidió en la mencionada
asamblea.
Teniendo en cuenta que la Coopera-
tiva disponía de 210 socios y que 80
de ellos no han realizado la nueva
aportación económica, ahora el núme-
ro total y definitivo de asociados ha
quedado reducido a 130.
La junta directiva de la coope-
rativa ha justificado esta medida
por la conveniencia de pagar el local
adquirido recientemente como nuevo
almacén con medios propios y así
poder evitar los fuerte intereses
bancários. Como el número de accio-
nes disponibles era igual al de socios,
las ochenta que restan por cubrir
están a la disposición de los socios que
quieran con el aliciente de un pequeño
interés.
REFORMA CIRCULATORIA
Últimamente Obras Públicas ha rea-
lizado una pequeña reforma circulato-
ria en las calles de nuestra población
con la idea de trazar una vía de circun-
valación y facilitar el paso de autoca-
res y comiones por el casco urbano de
la villa. Esta reforma ha consistido
básicamente en colocar la señal de
dirección prohibida en las calles más
estrechas que son frecuentadas por el
tráfico pesado. De esta forma han
quedado en sentido único y se facilita
la fluidez de los vehículos que circulan
por ellas. La reforma, que todavía es
provisional, se ha completado con la
colocación de otras señales de tráfico,
entre las que abundan las informativas
de dirección.
ACTUALIZADOS LOS ESTATUTOS
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE FRAY FUNIPERO
La asociación de Amigos de Fray
Junípero Serra ha revisado y actuali-
zado sus estatutos partiendo del texto
original redactado en 1952. Una comi-
sión revisora ha adoptado la normativa
de la asociación a las exigencias legisla-
tivas actuales sin que ello suponga
ninguna reforma sustancial, sino una
simple puesta al día.
INNAUGURADOS LOS LOCALES
DEL P.S.O.E.
El pasado 29 de Octubre quedaron
innaugurados los locales de la Agrupa-
ción Socialista de Petra, situados en el
número 7 de la calle Guillermo Mora-
gues, y que a su vez serán Casa del
Pueblo del sindicato U.G.T.
El acto contó con la presencia de
representantes de todas las agrupacio-
nes socialistas de Mallorca y del secre-
tario de organización de la FSB-PSOE,
Joan Mardi y la secretaria de forma-
ción, Marta Llompart. Posteriormente
hubo una comida de compañerismo en
Ca'n Font, a cuyos postres hicieron
uso de la palabra el secretario de la
agrupación petrense, Antonio Mascaró
y el presidente honorario de U.G.T.
Baleares, Rafael Rigo. El acto finalizó
con la proyección de una película




Este año la principal novedad de la
conmemoración del aniversario del
nacimiento de Fray Junípero Serra,
celebrado durante el último fin de
semana de octubre, fue el concurso
infantil de dibujo al aire libre celebra-
do en la plaza del Padre Serra. Estos
fueron sus ganadores: Ana Belén Gual
Gual, Sebastián Vadell Truyols, José
Rubí Horrach, Juan Bauza Pou,
Guillermo Bauza Font y Margarita
Huguet Gual.
El domingo hubo misa solemne en la
parroquia en la que niños y niñas ata-
viados con trajes típicos de Mallorca y
California hicieron la ofrenda. Poste-
riormente hubo la entrega de premios
del concurso de dibujo y un acto aca-
démico en el museo, presidido por los
dirigentes de la Asociación Juniperiana
miembros del Rotary Club y la conce-
jal del Ayuntamiento de Palma, Matil-
de Mulet.
En este acto, el escritor, académico y
periodista Gaspar Sabater Serra glosó
la tarea humana y evangelizadora del
Padre Serra, y el canónico Miguel
Comila habló del carácter espiritual de
la fiesta que allí se estaba celebrando,
pidió la pronta beatificación del
misionero e insinuó la necesidad de
ampliar y abrir la Asociación de Ami-
gos de Fray Junípero Serra.
VISITA DEL CÓNSUL DE
LOS EE.UU. EN BARCELONA
El Cónsul General de los Estados
Unidos de América en Barcelona, Mr.
Albert Norman Willians visitó Petra en
compañía de su Señora y el agente
consular U.S.A., en Palma, Bartolomé
Bestard, el pasado día 21 de Octubre.
La visita del diplomático norteame-
ricano tenía carácter estrictamente
privado y se debía a su expreso deseo
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